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Ohio EPA, Ohio Academy of Science Select 
Environmental Scholarship Awardees
Sixteen environmental science and engineering students have each been awarded $3,350 scholarships to use for 
study at Ohio colleges and universities through Ohio EPA’s 
Environmental Education Fund. 
According to Ohio EPA Director Chris Korleski, “Th ese 
awards encourage students to consider careers in environ-
mental science and engineering. Th ese fi elds not only off er 
many job opportunities, but are critical for training in ad-
vanced environmental technologies, advancing Ohio’s tech-
nical expertise and building Ohio’s future economy.”
Th is year’s student recipients have completed research or 
environmental work experience in areas such as:
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In 2010, a total of $53,600 in scholarships were award-
ed. Since the program began in 1999, $517,700 in scholar-
ships have been awarded statewide to 209 students at 46 
Ohio colleges and universities. Funding comes from civil 
penalties collected by Ohio EPA for violations of Ohio’s 
air and water pollution control laws. Th e scholarship pro-
gram is administered by the Ohio Academy of Science. It is 
designed to motivate students to enter environmental sci-
ence and engineering professions, and reward outstanding 
undergraduate students based on merit, enhancing their 
employability in environmental fi elds.
Students receiving a 2010-2011 scholarship include:
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Students were selected to receive scholarships based on 
several criteria. Th ese included an academic record with 
an overall grade point average of at least 3.0, a major in an 
environmental science or environmental engineering pro-
gram, an activity in nonathletic extracurricular activities 
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recommendations from education and environmental pro-
fessionals and original research, scholarship, employment, 
volunteering, or other unique contributions to environ-
mental science or environmental engineering.
Th e next application deadline for scholarships is June 
1, 2011. Additional information about the scholarship is 
available by calling Ohio EPA’s Offi  ce of Environmental 
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